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談明倬,秋山英二,幅崎浩樹,川嶋朝日,浅見勝彦,橋本功_ニ
Π木金属学会秋期(第119回)大会
1996
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X P S 分 析 を 用 い た 高 耐 食 ア モ ル フ ブ ス N i ・ 1 0 T a ・ 2 0 P 合 金 に お け る り ソ の 作 用
機 構 の 解 析
李 祐 軫 , 秋 山 英 二 , 幅 崎 浩 樹 , 川 嶋 朝 日 , 浅 見 勝 彦 , 橋 本 功 二 ,
日 本 金 属 学 会 秋 期 ( 第 Ⅱ 9 回 ) 大 会
1 9 9 6
ス パ ッ タ ー 法 で 作 製 し た C r ・ T a 合 金 の 高 温 硫 化 お よ び 高 温 酸 化 挙 動
伊 束 健 太 郎 , 三 井 裕 之 , 秋 山 英 二 , 幅 崎 浩 樹 , 川 1 嶋 朝 日 , 浅 見 勝 彦 , 橋 人
功 二 ,  S .  M r o w e c
日 本 金 属 学 会 秋 期 ( 第 Ⅱ 9 回 ) 大 会
1 9 9 6
電 着 法 に よ り 作 製 し た 海 水 電 解 用 酸 素 発 生 電 極
泉 屋 宏 一 , 秋 山 英 二 , 幅 崎 浩 樹 , 川 嶋 朝 Π , 橋 本 功 二
日 本 金 属 学 会 秋 期 ( 第 H 9 回 ) 大 会
1 9 9 6
ア モ ル フ ブ ス N i ・ T a ・ A 1 合 金 の 水 素 発 生 特 性
王 蓄 , 秋 山 英 二 , 幅 崎 浩 樹 , 川 嶋 朝 日 , 浅 見 勝 彦 , 橋 本 功 二 ,
日 本 金 属 学 会 秋 期 ( 第 Ⅱ 9 回 ) 大 会
1 9 9 6
ブ モ ル フ ァ ス ( N i ・ z r ・ r a r e  m e t a l ) 合 金 を 用 い た  C 0 2  の メ タ ン 化 の 研 究
吉 田 健 , 山 崎 倫 昭 , 秋 山 英 二 , 1 昭 崎 浩 樹 , 川 嶋 朝 日 , 浅 見 勝 彦 , 橋 本 功
ー ー ー ー ー ,
日 木 金 属 学 会 秋 期 ( 第 Ⅱ 9 回 ) 大 会
1 9 9 6
ア モ ル フ ァ ス N 、 バ ル ブ メ タ ル 合 金 を 触 媒 前 駆 休 と す る 二 酸 化 炭 素 の メ タ ン 化
反 応 の 研 究
山 崎 倫 昭 , 吉 田 健 , 秋 山 英 二 , 幅 崎 浩 樹 , 川 嶋 朝 H , 橋 本 功 二 ,
日 本 金 属 学 会 秋 期 ( 第 Ⅱ 9 回 ) 大 会
1 9 9 6
窒 素 酸 化 物 分 解 の た め の ブ モ ル フ ブ ス 合 金 の 研 究
舟 山 幸 太 , 秋 山 英 二 , 幅 崎 浩 樹 , 川 嶋 朝 日 , 浅 見 勝 彦 , 橋 本 功 二 ,
日 本 金 属 学 会 秋 期 ( 第 Ⅱ 9 回 ) 大 会
1 9 9 6
N i 、 z r  ア モ ル フ ブ ス 合 金 触 媒 を 用 い た  C F C 、 1 2 分 解 の 研 究
永 尾 岳 也 , 秋 山 英 二 , 幅 崎 浩 樹 , 川 嶋 朝 日 , 浅 見 勝 彦 , 橘 本 功 二 ,
日 本 金 属 学 会 秋 期 ( 第 H 9 回 ) 大 会
1 9 9 6
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2 1 8
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224スパヅター法により作製したCO・M0合金の水素竃極反応特性
相原俊火,秋山英_ニ,幅崎浩樹, j1仙即胡日,浅見勝彦,橋不功二,
日本金属学会秋期(第Ⅱ9回)大会
1996
225Sulfidation and oxidation behavior of sputter・deposited cr・reh'actory metal
aⅡoys at high temperatures
H. Habazald, K.1to, H. Mitsui, E. Aldyama, A. Kawasl〕ima, K. Asamiand
K. Hashimoto
Ninlh lnta'national conference on rapidly quenched and metastable
materials
1996
226C飢'rosion resistant amorpl〕ous aluminium aⅡoys and structures of passive film
E. Akiyalna, H. Habazald, A. Kawashima, K. Asamiand K. Hashimoto
Ninth lnternauonal confeTence on Tapidly quenched and metastable
materials
1996
227Characterization of sputter・deposited Ni・Mo and Ni・w a110y electrocatalysts
for hydrogen evolution in alkaline solution
A. Kawashima, E. Akiyama, H. Habazaki and K. Hashimoto
Ninth lnternational conference on rapidly quenched and metastable
materials
1996
59
228C02 methanation catalysts prepared from amorphous Ni・zr aⅡoy pTecursors
K. shimamura, M. Komori, T. Yoshida, E. Akiyama, H. Habazaki, A
Kawashima, K. Asami and K. Hashimoto
Ninth lnternational conference on rapidly quenched and metastable
materials
1996
229Roles of c、'omium, molybdenum and tungsten in spontaneous passivity of
Sputter'deposited single phase aⅡoys in concentrated hydroch]oric acids
K. Hashilnoto, J.・H.1くim, P.・Y. park, J. Bhattarai, E. Aldyama, H
Habazald, A. Kawashima and K. Asami
13th lnternational corrosion congress,
1996
230スパッター法により作製したCO・M0介金の水業電極反応特性
相原俊夫,秋山英二,幅崎浩樹,川嶋彰畑,浅見勝彦,橋木功二,
Π本金属学会春期ほ勺20回)大会
1997
印2 3 1
C F C 、 1 2 分 解 用 ア モ ル フ プ ス N i ・ z r 合 金 前 駆 体 の 触 媒 特 枇 に お よ ぼ す 第 沙 添 加
元 素 と プ ロ セ ス の 効 果
永 尾 岳 也 , 秋 山 英 二 , 幅 崎 浩 樹 , 川 嶋 朝 Π , 浅 見 勝 彦 , 橋 本 功 一 ' ,
日 木 金 属 学 会 春 期 ( 第 1 2 0 同 ) 大 会
1 9 9 7
2 3 2
T h e  c o r r o s i o n  b e h a v i o r  o f  M n ・ T a  a 1 1 0 y s  i n  o . 5 M  N a c l s o l u t i o n
A . A . E I ・ M o n e i m , 秋 山 英 一 ' , 川 嶋 朝 日 , 浅 見 勝 彦 , 橘 本 功 二 , 幅 崎 浩 樹
材 料 と 環 境 ' 9 7
1 9 9 7
2 3 3
E 丘 e d  o f  c o n c e n t r a t i o n  o f  h y d r o c h l o r i c  a d d  s o l u t i o n s  o n  t h e  p a s s i v a t i o n  b e ・
h a v i o r  o f  s p U 杜 e r ・ d e p o s i t e d  t l m g s t e n  r i c h w ・ N b  a 1 1 0 y s
J a g a d e e s h  B h a t t a r a i , 秋 山 英 二 ,  1 幅 崎 浩 樹 , 川 1 嶋 朝 日 , 浅 見 勝 彦 , 橋 本
ヲ ノ ー ' ,
材 料 と 環 境 ' 9 7
1 9 9 7
2 3 4
T h e  e 丘 e d  o {  h e a t ・ t r e a t m e n t  o n  t h e  c o r r o s i o n  r e s i s t a n c e  o f  s p u t t e r ・ d e p o s i t e d
a l u m i n u m ・ c h r o m i u m  a Ⅱ o y s
M a z h a r  M e h m o o d , 秋 1 _ Ⅱ 英 二 , 幅 崎 浩 樹 , 川 " y 嗣 日 , 浅 見 勝 彦 , 橋 木 功
2 3 5
材 料 ・ と 環 境 ' 9 7
1 9 9 7
1 2 M 塩 酸 , ・ 1 . で の ア モ ル フ ァ ス C r ・ N b  合 金 に 生 じ る 不 働 態 皮 膜 組 成
李 向 陽 , 秋 ル 1 英 ー ニ , 川 ψ 卿 期 口 , 浅 見 勝 彦 , 橋 本 リ 上 _ ' . , 血 部 碕 浩 樹
材 料 と 環 境 ' 9 7
1 9 9 7
2 3 6
グ ロ ー バ ル C 0 2 リ サ イ ク ル の た め の C 0 2 の メ タ ン 化 用 ア モ ル フ ブ ス 合 金 触 媒
の 研 究
幅 崎 浩 樹 , 山 崎 倫 昭 , 吉 田 健 , 秋 山 英 二 , 川 W 卿 期 Π , 橋 本 功 二 , 小 森
充 , 嶋 村 和 郎
材 料 と 環 境 ' 9 7
1 9 9 7
2 3 7
液 体 急 冷 ア モ ル フ ァ ス ニ ヅ ケ ル 基 合 金 の 水 素 発 生 挙 動
川 嶋 朝 日 , 王 佑 , 秋 山 英 二 , 幅 崎 浩 樹 , 浅 見 勝 彦 , 橋 本 功 _ ニ
材 料 と 環 境 ' 9 7
1 9 9 7
?
238海水電解用電着Mn・W酸化物酸素発生極におけるW添加の効果
泉屋宏一,秋山英二,1喝崎浩樹,川嶋朝日,橋本功二,熊谷直和
材牛斗と環境'97
1997
アモルファス合金触媒を用いた骸素共存下におけるN0分解
益孑篤史,幅崎浩樹,秋山英二,川嶋朝日,浅見勝彦,橋本功二
丹本金属学会1998年春季大会, a998.3.26 28,柬京)
海水電解用Mn・M0酸化物酸素発生極の研究
藤村和也,泉屋宏一,幅崎浩樹,川嶋朝日,橋本功二,熊谷直和
日本金属学会春期火会, a998.3.26-28,東京)
耐1島温硫化性AI、Nb、M0合金に生成する硫化物スケールのキャラクタリゼー
ション
本屋敷一・彦,幅崎浩樹,秋山英二,川嶋朝日,浅見勝彦,橋本功二
日木金属学会1998年春期大会, a998.3.26-28,束京)
含浸法で作製したZr02・sm203担持Ni触媒の二酸化炭素のメタン化特性
幅崎浩樹,山崎倫昭,川嶋朝日,橋木功二,小森充
Π本釡属学会1998年秋期(第123回)大会, a998.9.28-30,松ルD
海水電解用Mn・M0酸化物酸素発生極の研究
藤村和也,泉屋宏一,1昭崎浩樹,川嶋朝日,橋本功二.,熊谷偵和
日本金属学会秋朔大会, a998.9.28 30,松ルD
海水電解における触化マンガン陽極の酸素発生効率に及ぼすモリブデン及びタ
ングステン添加の効果
松井徹郎,藤村和也,泉屋宏一,1喝崎浩樹,川嶋朝日,橋本功二,熊谷直
和
日木ζ稔属学会秋期大会, a998.9.28 30,松山)
酸化物担持Pd触媒を用いたN0の選択還元
益f篤史,1賑崎浩樹,秋山英二,川嶋朝日,浅見勝彦,橋本功二
日本金属学会1998秋期大会, a998.9.28-30,松山)
ブモルフフスNi、zr.(Mg,ミッシュメタル)合金を前駆体とする CO.のメタ
ン化触媒
山崎价昭,1隔崎浩樹,秋山英二,川"訓明日,橋本功二,小森充
日本金属学会1998年秋期(第123回)大会, a998.9.2830,松仕D
スパッター法によって作製したAI・Nb・M0合金i棚莫の高温硫化および高温酸
化挙動
本屋敷一彦,1隔崎浩樹,秋山英_ニ,川嶋朝日,浅見勝彦,橋本功二
日本金属学会1998年秋期大会, a998.9.28-30,松山)
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ス パ ッ タ ー 法 で 作 製 し た C r ・ 商 融 点 金 属 合 金 の 高 温 硫 化 お よ び 商 温 酸 化 挙 動
幅 崎 浩 樹 , 伊 東 健 太 郎 , 本 屋 敷 ・ ・ 彦 , 川 嶋 朝 日 , 橋 本 功 二
材 ' 判 ・ と 喋 境 ' 9 8 , ( 1 9 9 8 . 5 . 2 0 - 2 2 , 東 京 )
ス パ ッ タ ー 法 で 作 製 L た  F e ・ c r ・ N i ・ T a 合 釡 の  1 2 M  H C 1 溶 液 中 に お け る 腐 食 挙
剰 J
李 向 陽 , 秋 山 英 " , 幅 崎 浩 樹 , 川 嶋 朝 日 , 浅 見 勝 彦 , 橋 本 功 ・ ニ
材 料 と 環 」 寛 ' 9 8 ,  a 9 9 8 . 5 . 2 0  2 2 , 畔 i j ' 内
T h e  c m 、 r o s i o n  b e l 〕 a v i 0 1 '  o f  n a n o s c o p i c a Ⅱ y  h e t e r o g e n e o u s  N i ・ z r  a Ⅱ o y s
M .  M e h m o o d ,  E .  H a b a z a l d ,  A .  K a w a s h i n l a ,  K .  A s a m i a n d  K 、  H a s h i m o t o
材 料 ・ と 環 境 ' 9 8 ,  a 9 9 8 . 5 . 2 0  2 2 , 東 京 )
ス パ ッ タ ー 法 で 作 製 し た F e ・ c r ・ N i ・ N b 合 金 の 濃 塩 酸 溶 液 中 に お け る 腐 食 挙 動
李 向 陽 , 秋 山 英 二 , 1 喝 崎 浩 樹 , 川 嶋 W 扣 , 浅 見 勝 彦 , 橋 木 功 二
第 4 5 回 材 ' 料 と 環 境 討 i 兪 会 ,  a 9 9 8 . 8 . 1 9 - 2 1 , 金 沢 )
T h e  e 丘 e d  o {  h e a t  t r e a t m e n t  o n  t h e  c o r r o s i o n  r e s i s t a n c e  o f  s p U 杜 e r ・ d e p o s i t e d
C r ・ N b  a Ⅱ o y s
M .  M e h m o o d ,  E .  A l d y a m a ,  H .  H a b a z a l d ,  A .  K a w a s h i m a ,  K .  A s a m i a n d  K
H a s h i m o t o
第 4 5 1 り 1 材 料 と 環 境 討 論 会 ,  a 9 9 8 . 8 . 1 9 - 2 1 , 金 沢 )
ブ モ ル フ ァ ス 介 金 を 前 駆 体 と す る C 0 2 の メ タ ン 化 触 媒 の 担 休 酸 化 物 表 面 特 性
山 崎 倫 昭 , 1 隔 崎 浩 樹 , 秋 1 _ Ⅱ 英 二 , 川 ψ 卿 胡 口 , 橋 木 功 一 _
化 学 1 学 会 第 6 3 年 会 ,  a 9 9 8 . 3 . 2 4 - 2 6 , 東 京 )
O x y g e n  E V O ] u t i o n  o n  M a n g a n e s e ・ M o l y b d e n u m  o x i d e  A n o d e s  i n  s e a w a t e r
E l e c t r o ] y s i s
K .  F u j i m u r a ,  T .  M a t s u i ,  K . 1 Z u m i y a ,  N .  K u m a g a i ,  E .  A k i y a m a ,  H
H a b a z a l d ,  A .  K a w a s h i m a ,  K . A s a m i  a n d  K .  H a s h i m o t o
5 t h  l n t e t n a t i o n a l  s y m p o s i u m  o n  E l e c t r o c h e m i c a v c h e m i c a l  R e a c t i v i t y  o f
N o v e l  M a t e r i a l s , ( 1 9 9 8 . 1 0 . 4 - フ ,  s e n d a D
C 0 2  M e t h a n a t i o n  c a t a l y s t s  p r e p a r e d  f r o m  A m o r p h o u s  N i ・ z r 、 s m  a n d  N i ・ z r ・
M l s c h  M e t a l A Ⅱ o y  p r e c u r s 0 埒
M .  Y a m a s a k i ,  M .  K o m o r i ,  E .  A k i y a m a ,  H .  H a b a z a l d ,  A .  K a w a s h i m a ,  K
A s a m i a n d  K .  H a s h i m o t o
5 t h  l n t e r n a t i o n a l  s y m p o s i u m  o n  E 】 e c t r o c h e m i c a v c h e m i c a l  R e a c t i v i t y  o f
N o v e l M a t e r i a l s , ( 1 9 9 8 . 1 0 . 4 - フ ,  s e n d a D
T h e  s u H i d a t i o n  a n d  o x i d a t i o n  B e h a v i o r  o f  s p U 杜 e r ・ D e p o s i t e d  A I ・ N b ・ M O  A Ⅱ o y s
1 < .  H o n ・ y a s h i k i ,  H .  H a b a z a k i ,  E .  A k i y a m a ,  A .  K a w a s h i m a ,  K .  A s a m i ,  K
H a s h i m o t o  a n d  s .  M r o w e c
5 t h  l n t e r n a t i o n a l  s y m p o s i u m  o n  E l e c t r o c h e m i c a v c h e m i c a l  R e a c t i v i t y  o f
N o v e l  M a t e r i a l s , ( 1 9 9 8 . 1 0 . 4 - フ ,  s e n d a D
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257Corrosion resistance Mn・zr・cr aⅡoys in neutral chloride containing media
A. A. EI、Moneim, E. Akyiama, H. Haba2aki, A. Kawashima, K. Asami
and K. Hashimoto
5th lnternational symposium on Electrochemicavchemical Reactivity of
Novel Materials,(1998.10,4-フ, sendaD
The effect of heat わ'eatment on the passivation behavior of sputter・deposited
Cr・Ti a110ys
M. Mehmood, E. Akiyama, H. Habazaki, A. Kawashima, K. Asamiand K
Hashimoto
49th Annua] Meeting of lnternational sodety of Electrochemistry,
(1998.9.13-18, Kitakyushu)
E丘ect of chromium addition on the passivity of spU仕er・deposited Mn・zr・cr
aⅡoys in aqueous media
A. A. EI、Moneim, E. Akiyama, H. Habazaki, A. Kawashima, K. Asami
and K. Hashimoto
49th Annual Meeting of lnternational society of Electrochemistry,
(1998.9.13-18, Kitakyushu)
スパヅッター法により作製したC0基合金電極のアルカリ溶液中における水素
発生特性
相原俊夫,秋山英二,幅崎浩樹,川嶋朝日,浅見勝彦,橋本功二,
日本金属学会1998年春期(第122回)大会, a998.3.26-28,東京)
The e丘ect of aⅡoying elements on the corrosion behavior of sputter・deposited
amorphous Mn・Ta・cr aⅡoys in lM H2S0小
川嶋朝日, Ahmed Abd 圃・Moneim,秋山英二,1隔崎浩樹,浅見勝彦,橋
木功二,
第妬回材料と環境討論会, a998.8.19-21,金沢)
Ni・MO-o aⅡoy cathodes for hydrogen evolution in hot concentrated NaoH SO・
Iution,
A. Kalvashima, T. sakaki, H. Habazaki and K. Hashimoto,
5th lnternational symposium on Electrochemicavchemical Reactivity of
Novel Materials,(1998.10.4・フ, sendaD
スパッター法により作製したCO・MO・A1合金の水素発生特性,
川嶋朝日,相原俊夫,幅崎浩樹,橋木功二,
材料と環境'98, a998.5.20-22,東京)
Novel materials for global cal'bon dioxide recycling
K, Hashimoto, M. Yamasaki, K. Fujimura, T. Matsui, K.1Zumiya, M
1くomori, A. A. EI・Moneim, E. ARlyama, N. Kumagai, H. Habazaki, A
Kawashima andK. Asami
5th lnta'national symposium on Electrochemicavchemical Reactivity of
Novel Materials,(1998.10.4-フ, sendaD
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S U H i d a t i o n ・  a n d  o x i d a t i o n ・ r e s i s t a n t  a ] 1 0 y s  p r e p a r e d  b y  s p u t t e r  d e p o s i t i o n
H .  H a b a z a l d ,  K .  H o n ・ y a s ] 〕 i k i ,  A .  K a w a S 1 1 i m a ,  K 、  A s a m i a n d  K .  H a s h i m o t o
5 t h  l n t e r n a t i o n a l  s y m p o s i u m  o n  E l e c t r o c h e m i c a v c h e m i c a l  R e a c t i v i t y  o f
N o v e l  M a t e r i a l s , ( 1 9 9 8 , 1 0 . 4 - フ ,  s e n d a i )
S p u t t e r ・ D e p o s i t e d  A m o r l ) h o u s  a n d  N a n o c r y s t a l ] i n e  A Ⅱ o y s  w i t h  E x t r e m e l y
H 喰 h  c o n ' o s i o n  R e s i s t a n c e
K .  H a s h i l n o t o ,  J .  B h a t t a r a i ,  X . ・ Y .  L i ,  P . 、 Y ,  p a r k ,  J . ・ H .  K i m ,  A .  A .  E I ・
m o n e i m ,  E .  A k i y a l n a ,  H .  H a b a z a k i , A . 1 く a w a s h i m a  a n d  K .  A s a m i
S S A M ・ 4  ( 1 9 9 8 . 5 . 1 2 - 1 5 ,  N a g o y a )
E l e c t r o c h e m i s t r y  a n d  c o r r o s i o n  e n g i n e e r i n g  o f  g l o b a l  c 0 2  r e c y c l i n g
K .  H a s h i m o t o ,  K . 1 Z u m i y a ,  K .  F u j i m u r a  M .  Y a m a s a k i ,  E .  A k i y a m a ,  H
H a b a z a ] d ,  A .  K a w a s h i m a ,  M .  K o m o r i ,  K .  s h i m a m u T a  a n d  N .  K u n 徐 g a i
C o n ' o s i o n  ' 9 8  ( 1 9 9 9 . 3 . 2 2 - 2 7 ,  s a n  D i e g o )
O x y g e n  e v o l u t i o n  a n o d e s  i n  s e a w a t e r  e l e c t r o l y s i s  f o r  g l o b a l  c 0 2  r e c y c l i n g
K 、  H a s h i m o t o ,  K . 1 Z u m i y a ,  K .  F u j i m u r a ,  E .  A k i y a m a ,  H .  H a b a z a k i  a n d  A
K a w a s h i m a
E U R O M A T ' 9 8  ( 1 9 9 8 . 7 2 2 - 2 4 )  1 n v i t e d  L e d u r e
T h e  c r i t i c a l  s i z e  a n d  n a t u r e  o f  n a n o m ' y s t a Ⅱ i n e  h e t a ' o g e n e i t y  f o r  p i t t i n g  c o r r o ・
S l o n
K .  H a s h i m o t o , M .  M e h m o o d ,  X . ・ Y .  L i ,  E .  A k i y a m a , H .  H a b a z a l く i ,  A
K a w a s h i m a  a n d  K .  A s a m i
1 9 4 t h  M e e t i n g  o f  u 〕 e  E l e c t r o c h e m i c a l  s o c i e t y  ( 1 9 9 8 . 1 1 . 1 - 6 ,  B o s t o n )
耐 食 ア モ ル フ プ ス 合 金 を 造 る
幅 崎 浩 樹 , 秋 山 英 二 , 川 嶋 朝 H , 李 向 陽
ス ー パ ー メ タ ル ・ シ ン ポ ジ ウ ム , ( 1 9 9 8 . 1 1  1 2  1 3 , 東 京 )
局 温 濃 厚 水 触 化 ナ ト リ ウ ム 小 に お け る N i ・ M O 、 0 合 金 の 水 系 発 牛 特 性
j 1 印 卿 期 Π , 幅 崎 浩 樹 , 橋 本 功 二 , 榊 孝
腐 食 防 食 恊 会 東 北 支 部 諧 演 大 会  a 9 9 9 . 3 . 1 3 , 仙 台 )
海 水 屯 仰 μ こ お け る 酸 化 マ ン ガ ン 陽 板 中 の M 0 び W の 触 索 発 牛 効 率 に 及 ぼ す 効
果
松 井 徹 郎 , 藤 村 利 也 , 泉 屋 宏 一 , 幅 崎 浩 樹 , 川 嶋 朝 日 , 橋 本 功 二 , 熊 谷 直
不 Π
日 本 金 属 学 会 ¥ 村 U I  ( 第 1 2 4 1 亘 1 ) 人 会 , ( 1 9 9 9 . 3 . 2 9 - 3 1 , 束 京 )
ニ ヅ ケ ル 基 ア モ ル フ ブ ス 合 金 を 前 駆 体 と す る 二 酸 化 炭 索 の メ タ ン 化 用 触 媒 の 反
応 特 性
山 崎 倫 昭 , 幅 崎 浩 樹 , 秋 山 英 二 , 川 ψ 鳥 朝 日 , 浅 見 勝 彦 , 橋 木 功 _ ニ
Π 木 金 属 学 会 1 村 朗 ( 第 1 2 4 匝 D  大 会 , ( 1 9 9 9 . 3 . 2 9 - 3 1 , 東 京 )
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274 スパッター法で作製したFe・cr・Ni・Ta およびFe・cr・Ni・Nb合金の耐食性に及
ぼすクロム姑の影讐
李向陽,秋山英二,1隔崎浩樹,秋山英二,川嶋朝1ヨ,浅見勝彦,橋本功
材料・と瑞逸t 99 a999.5,20-22,東京)
2種類の局融点金属を含むアルミニウム合金の高温硫化および商温酸化挙動
幅崎浩樹,川嶋朝Π,本屋敷・・彦,橋本功二
材刈・と環境' 99 a999.5.20-22,東片0
Ni・Nb系ノ勺レクアモルファス合金の作製とその腐食挙動
川嶋朝日,佐膝武明,1傷崎浩樹,橋本功二
第46回材料と環境討論会 a999.9.9一Ⅱ,福岡)
スパッター法で作製したFe・cr・Ni・Ta合金の定確位分極後の表血皮膜組成
李向陽,1幅崎浩樹,j1抽尊期日,浅見勝彦,秋山英_ニ,橋本功二
第46回材料と環境討論会 a999.9.9・H,福1岡)
High]y corrosion resistant Ni・based a110ys
A. Kawashima, H. Habazaki, and K. Hashimoto
10th lnternational confa'ence on Rapid]y Quenched and Metastab]e
Materials(1999.823-27, Bangalore lndia)
Preparation of corrosion・resistant amorphous Ni・cr・P・B bUⅡく aⅡoys containing
molybdenum and tantalum
H. Habazaki, T. sato, A. Kawashima,, K. Asami and K. Hashimoto
10 th lnternational confa'ence on Rapidly Quencl〕ed and Metastable
Materials(1999.823-27, Bangalore lndia)
Advanced materials for global carbon dioxide recycling
K. Hashimoto, H. Habazaki, M. Yamasald, K. Fujim轍、a, E. A]dyama, A
Kawashima, and K. Asami
10 th lnternational confa'ence on Rapidly Quenched and Metastable
Materia]S (1999.823-27, Bangalore lndia)
Spon捻neous]y passive amm'phous Fe・cr、Ni、Ta aⅡoyS 血 12 M HCI
1<. Hashimoto. X.・Y. Li, E. Aldyama, H. Habazalくi, A. Kawashima, and K
A、san]i
14th lnt. Cω'msion congress,( 1999.9.16-10.1, soutl〕 Ahica)
Ni・Fe a110y new electrodes for chlor・alkali electrolysis
K. suetsugu, T, sakaki, K. YOSI〕imitsu, K. Yamaguchi, A. Kawashima
and K. Hashimoto
班気化学会日米合同大会(1的9.10.17-22,ホノルルハワイ)
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T h e  d 山 ' a b i l i t y  o f  m a n g a n e s e 、 m o l y b d e n u m  o x i d e  a n o d e s  f o r  o x y g e n  e v o l u t i o n
i n  s e a w a t e r  e l e c t r o l y s i s
N .  K u m a g a i ,  K .  F u j i m u r a ,  T .  M a t s u i ,  H .  H a b a z a l d ,  A .  K a w a s i m a  a n d  K
H a s h i m o t o
確 気 化 学 会 日 米 合 同 大 会  a 9 9 9 . 1 0 . 1 7 ・ ・ 2 2 , ホ ノ ル ル ハ ワ イ )
T h e  e 丘 e d  o f  M o  a n d  X 八 l  a d d i t i o n s  i n  m a n g a n e s e  o x i d e  e l e c t r o d e s  o n  o x y g e n
e v o l u t i o n  e H i c i e n c y  i n  s e a w a t e r  e l e c t r o l y s i s
T .  M a t s u i , 1 < .  F u j i m u r a ,  H .  H a h a z a k i 、  A .  K a w a s i m a ,  K .  H a s h i m o t o  a n d  N
K u l n a g a i
笵 気 化 学 会 Π 米 合 同 大 会  a 9 9 9 . 1 0 . 1 7  2 2 , ホ ノ ル ル ハ ワ イ )
E l e c t r o d e p o s i t e d  N i ・ F e  c a t h o d e s  f o r  h y d o g e n  e v o l u t i o n
S .  M e g u r o ,  T .  s a s a l d ,  K .  H .  K a t a g i T i ,  H .  H a b a z a l d . ,  A .  K a w a s h i m a  T
S a k a k i  a n d  K ,  H a s h i m o t o
電 気 化 学 会 Π 米 介 同 大 会  a 9 9 9 . 1 0 . 1 7  2 2 , ホ ノ ル ル ハ ワ イ )
B u l k  a m m 、 p h o u s  a Ⅱ o y s  w i t h  h i g h  c o r r o s i o n  r e s i s t a n c e  i n  h o t  a s i d i c  n 】 e d i a
K . 1 Z u m i y a ,  T . 1 r i e ,  H .  H a b a z a l く i ,  T .  s a t o ,  A .  K a w a s i m a  a n d  K
H a s h i m o t o
電 女 ( 化 学 会 日 米 介 同 大 会 ( 1 9 四 . 1 0 . 1 7 - 2 2 , ホ ノ ル ル ハ ワ イ )
A m o r p h o u s  a n d  n a n o c r y s t a 1 1 i n e  m a t e r i a l s  f o r  c o n ' o s i o n  r e s i s t a n c e ,  e l e c h ' o d e s
a n d  c a t a l y s t s
K .  H a s h i m o t o ,  K .  A s a m i ,  A .  K a w a s h i m a ,  H .  H a b a z a k i ,  E .  A k i y a m a ,  S
M r o w e c  a n d  K .  s h i m a m u r a
屯 気 化 学 会 Π 米 合 同 大 会  a 9 四 、 1 0 . 1 7  2 2 , ホ ノ ル ル ハ ワ イ )
O x y g e n  b e h a v i o r  o f  a m o r p h o u s  N i ・ z r  a n d  N i ・ z r ・ r a r e  e a t t h  e l e m e n t  a Ⅱ o y s
M .  Y a m a z a ] d ,  H .  H a b a z a k i ,  E .  A k i y a m a ,  A .  K a w a s i m a ,  K .  A s a m i a n d  K
H a s ] 1 i m o t o
鐙 気 化 学 会 日 米 介 同 大 会  a 9 9 9 . 1 0 . 1 7 - 2 2 , ホ ノ ル ル ハ ワ イ )
C o r r o s i o n  b e h a v i o r  o f s p u t t e r ・ d e p o s i t e d  F e ・ c r ・ T a  a Ⅱ o y s  i n  1 2  M  H C l s o l u t i o n
A . 1 く a w a s i m a ,  X . ・ Y .  L i ,  H .  H a b a z a l く i ,  T .  s a t o ,  a n d  K .  H a s h i m o t o
確 気 化 学 会 日 米 介 同 大 会  a 9 的 . 1 0 . 1 7 - 2 2 , ホ ノ ル ル ハ ワ イ )
T I 〕 e  s u l f i d a t i o n  a n d  o x i d a t i o n  b e h a v i o r  o f  s p U 壮 e r ・ d e p o s i t e d  c r ・ T a  a Ⅱ o y s  a l
h i g h  t a n p e r a t u r e s
H .  H a b a z a k i ,  K . 1 t o ,  K .  H o n ・ y a s h i k i ,  A .  K a w a s i m a ,  K .  H a S 1 1 j m o t o  a n d  s
八 ι r 0 工 刃 e c
確 気 化 学 会 日 米 合 同 大 会  a 9 9 9 . 1 0 . 1 7 - 2 2 , ホ ノ ル ル ハ ワ イ )
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291 スパッター蒸着アモルファスFe・cr・Ni・Ta合金の耐食性におよぼすニッケル
添加の影"
川嶋i期Π,李向陽,1昭崎浩樹,橋本功二
平成H司り卿備食防食恊会東北支割分1版演会(2000.3.H,仙台)
アモルフブスNi、zr合金触媒前駆休への第三元素添加による坦体酸化物相の変
化と触媒活性
山崎倫昭,ψ卸崎浩樹,川似卸期H,浅見勝彦,橋人功二
金属学会1"訓(第126回)大会(2000.3.29・・31,横浜)
New bulk amm'phous Ni・Nb・Ta・p aⅡoys with high corrosion resistance
A. Kawasl〕ima, H. Habazaki and K. Hashimoto
197th meeting of tl〕e Electrodlemical society (2000.5.14・]8, Toronto,
Canada)
耐食ノ勺レクアモルファス合金の作製
片桐洋,目黒真作,橋人功二,佐藤武例,山崎价昭,川嶋彰川一浅見勝彦
材料と環境2000 (2000.6.1・・3,横浜)
アモルフブスNi・Nb・Ta・P 合金の府食挙動
川嶋朝Π,佐藤武吻,浅見勝彦,橋本功二
第47回材料・と環境ネ歸倫会(2000.10.31-11.2, U_10 )
Ti・Nbsn系π刻犬i酎意合金のU腔内疑似環境における榔食挙動
川嶋朝Π,波辺貞火,花田修治
金属学会秋期街n29戸D 人会(20田.9.22-24,福岡)
Ti・Nbsn系形状記憶介金の1、11侘内疑似喋境における腐食挙動
川嶋朝日,波辺貞夫,花田修治
第48101材料と環境声h命会(2001.9.26-28,十剖児)
and EleCれ'ochemical studies of Amorphous Ni・Nb・Ta・P AⅡoys in 12 MXPS
HCI
A. Kawashima, T. sato and K. Asami
The 12th Asian・pacific corrosion conh'ol conference (2001.10.8-12,
Seoul, Korea)
Ti・18Nb・4Sn系形状記憶介金の1-1腔内疑似溶液浸汝による変化
川嶋朝H,波辺貞夫,浅見勝彦,花田修治
第49剥材料と環境寺h兪会(2002.9.5 7,姫路)
塩酸小におけるバルクアモルファスニッケル基介金の耐食性
H桐洋,目黒゛汁乍,橋本功二,浅見勝彦,川嶋朝日
第49回材料と環境i寸論会(2002.9.5-フ,姫E制
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T i ・ N b s n 系 形 状 記 憶 合 金 の U 腔 内 疑 似 溶 液 中 の 腐 食 挙 動 と 表 面 皮 膜 変 化
川 嶋 朝 Π , 渡 辺 貞 夫 , 浅 見 勝 彦 , 花 円 修 治
金 属 学 会 秋 朔 ( 第 1 3 1 回 ) 大 会 ( 2 0 0 2 . 1 1 . 2 4 , 大 阪 )
細 胞 毒 性 の 少 な い 金 属 元 素 か ら 楴 成 さ れ る 新 し い 生 体 用 チ タ ソ 形 状 記 憶 合 釡 と
そ の 耐 食 性
川 峡 朝 Π , 波 辺 貞 夫 , 花 田 修 治
第  1  回 2 1 世 紀 連 介 シ ン ポ ジ ウ ム ( 2 0 0 2 . 1 1 . 2 3 - 2 5 )
C o r r o s i o n  b e h a v i o r  o f  n e w  s h a p e  m e m o r y  T i ・ N b ・ s n  a Ⅱ o y s  i n  s i m u l a t e d  o r a l
e n v l r o n m e n t s
A .  K a w a s h i m a ,  S .  w a t a n a b e  a n d  s .  H a n a d a
第 1 5 回 国 際 腐 食 会 議 ( 2 0 0 2 . 9 . 2 2 - 2 7 ,  s p a i n )
C Ⅲ N n t  s t a t u s  o f  s p e c i m e n  m i n i a t u r i z a t i o n  i n  s h a r p y  i m p a d  t e s t i n g  o f  i r ・
r a d i a t e d  m a t e a T i a l s
H .  K u r i S 1 1 i t a  a n d  A .  K a w a S 1 1 i m a
第 4  回 照 射 後 試 験 技 術 に 関 す る  K A E R 1 σ A E R 1 日 韓 セ ミ ナ ー ( 2 0 舵 . 1 0
1 6 , 韓 作 D
各 種 材 料 中 の 微 姑 α 放 射 休 の 定 量
川 嶋 朝 日 , 原 光 雄 , _ 三 頭 匹 即 明
第 5 0 回 材 料 ・ と 環 境 討 論 会 ( 2 0 0 3 . 1 1 . フ , 沖 縄 )
膿 塩 酸 中 に お け る バ ル ク ア モ ル フ プ ス ニ ッ ケ ル 基 合 金 の 耐 食 性
片 桐 洋 , 目 黒 真 作 , 橋 本 功 二 , 浅 見 勝 彦 , 川 嶋 朝 口
材 料 と 環 境 2 0 0 3  ( 2 0 船 . 6 . 4 , 東 京 )
イ オ ン ビ ー ム ミ キ シ ン グ 法 に よ る C T ・ T a 合 令 膜 の 作 製 と 防 食 性
川 嶋 朝 Π , 斎 藤 今 朝 美 , 村 上 義 弘 , 伊 藤 俊 , 浅 見 勝 彦
金 属 学 会 秋 期 ( 第 1 3 3 回 ) 大 会 ( 2 0 0 3 . 1 0 , 1 1 , キ 帥 周
C o r T o s i o n  b e h a v i o r  o {  n e w l y  d e v e l o p e d  s h a p e  m e m o r y  T i ・ N b ・ s n  a Ⅱ o y s
A .  K a w a s h i m a ,  S .  X 八 l a t a n a b e  K .  A s a m i  a n d  s .  H a n a d a
1 0 回 チ タ ン 世 界 会 議 ( 2 0 0 3 . フ . 1 7 , ハ ン ブ ル グ )
イ オ ン ビ ー ム ミ キ シ ン グ 法 に よ っ て 作 製 し た C r ・ T a 合 金 薄 膜 の 防 食 特 件
川 嶋 朝 日 , 斎 藤 今 朝 美 , 村 上 義 弘 , 伊 藤 俊 , 浅 見 勝 彦
第 5 1 回 材 ' 料 と 蝶 境 討 論 会 ( 2 0 0 4 . 9 . 8 - 1 0 , 名 古 屋 )
Z r ・ A I ・ C U ・ N i 金 属 ガ ラ ス の 三 点 曲 げ 法 に よ る 破 壊 靱 性
川 嶋 朝 日 , 栗 下 裕 明 , 村 上 義 弘 , 木 村 久 道 , 井 上 明 久 , 張 防
日 本 金 属 学 会 2 0 0 " 呼 火 期 ( 第 1 3 5 回 ) 大 会 , ( 2 0 0 4 . 9 . 2 8 - 3 0 , 秋 田 )
ス パ ッ タ ー 膜 の 耐 食 性 と 保 護 性
川 嶋 朝 日
表 面 技 術 協 会 表 面 処 理 材 の 機 能 特 性 評 価 部 会 1 0 月 例 会 ( 2 0 0 4 . 1 0 . 1 9 , 東
京 )
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Ⅳ.そ の他(特許りスト)
非品質金属式血の活竹化方法
橋本,川嶋,榊,崎山
特願昭56-84413 出願日 1981イ1Ξ6月3Π
登鉄番号 1320917 登録Π 1986介6打He
メタノール系燃料確池遊極用表血活性化非品質介金
橋本,川嶋
特願昭57-125田出願Π 1982年1打30Π
登録番昇 154H71 登録Π 1990年リ131Π
表血活竹化表血介金およびその作製法
橋本,熊谷,浅見,川嶋
11願昭61222028 出殿日 1986年9月22日
登録番号 1646113 登録日 1992午3jlBn
溶液確解の篭極用表画活竹.化過飽和圖熔体合金及びその活性化処理方法
橋本,熊谷,川嶋,浅見
ヰS駛昭印 169766 出願日 198511Ξ8j]2Π
登録番号 17N334 登録Π 1992年Ⅱ打27Π
局耐食高強度アルミニウム合金
橋本,川嶋,浅見,古田
特願昭60・]74091 出博典Π 1985年8刀9日
登録番号 1721431 普録日 19兜午12j]24Π
溶液確解の確極用表而活竹化非品質合金
橋本,熊谷,川嶋,浅見
特願昭59 186462 出呼貝日 1984イF9打79Π
登録番号 1766338 登録口 1993年6月11日
高耐食アモルフブス合金
橋本,嶋村,川嶋,浅見
特願"召印・1728田出願Π 1985年8月6日
登録番号 17719"登録Π 19船年7月14日
局耐食アモルファス介金
儒本;,嶋村,川嶋,浅見
特願昭61-225677 出願Π 1986年9jj24日
登録得号 1771954 登録Π 1993イ1ι7刀14Π
局1耐食アモルフプス合金
橋本,嶋村,川1嶋,浅見
特願昭61 225678 出願Π 1986年9河24Π
登録番号 17719郭登録日 1993イ1Ξ7打14Π
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溶 1 夜 屯 解 の 屯 極 用 表 面 活 性 化 非 品 質 介 釡
橋 小 ; , 熊 谷 , 川 嶋 , 浅 見
特 駛 Π 1 朽 8 - 1 7 1 1 6 2  1 H 願 日  1 9 8 3 守 9 j ] 1 9 Π
n 録 得 牙  1 7 8 2 9 9 1  壺 録 Π  1 9 9 3 イ f 8 打 3 1 日
商 耐 食 ア モ ル フ プ ス 介 金
橋 本 , 三 浦 , 浅 見 , 川 嶋
噛 願 昭 6 2  1 0 5 3 0 0  出 剛 1 日  1 9 8 7 守 . 4 1 1 2 8 U
登 録 番 号  1 7 8 3 5 0 6  登 録 日  1 9 9 3 年 8 打 3 1 Π
表 面 被 覆 金 属 の 作 製 方 法
橋 本 , 浅 見 , 川 嶋 , 千 葉
特 馴 川 召 印 ・ 0 4 4 1 5 7  出 駛 Π  1 9 8 5 介 3 打 6 Π
登 録 番 号  1 7 8 7 4 7 8  普 録 Π  1 9 9 3 午 9 打 1 0 0
メ タ ノ ー ル 系 燃 料 枢 池 ' 心 極 用 表 而 1 舌 竹 化 非 品 質 介 釡
橋 本 , 川 嶋 ,
ヰ 寺 願 昭 引 ・ 1 5 4 5 7 0  出 願 Π  1 9 8 6 イ f 6 月 3 0 日
登 録 番 号  1 8 0 7 0 7 6  登 録 Π  1 9 9 3 年 1 2 j 1 1 0 Π
高 耐 食 ア モ ル フ プ ス 介 金
橋 本 , 嶋 村 , 川 嶋 , 浅 見
特 願 昭 6 0  1 7 2 8 印 出 願 日  1 9 8 5 年 8 1 1 6 日
登 録 番 号  1 8 2 2 4 9 9  髄 鉄 日  1 9 9 4 年 2 j ] 1 0 1 _ 1
溶 液 電 飢 の 屯 極 用 表 血 活 竹 化 非 品 質 介 釡 及 び そ の 活 性 化 処 即 ガ 法
橋 本 , 熊 谷 , 浅 兒 , 川 嶋
特 願 昭 印 ・ 1 6 9 7 6 7  出 願 Π  1 9 部 η 三 8 打 2 Π
登 録 番 号  1 8 7 1 3 8 3  登 録 Π  1 9 9 4 年 9 刀 6 Π
溶 液 確 解 の 確 極 用 表 面 活 性 化 非 品 質 介 金 及 ひ そ の 活 性 化 処 即 ガ 法
橋 本 , 熊 谷 , 浅 見 , 川 嶋
特 願 昭 6 0 - 1 6 9 7 6 4  出 願 Π  1 9 8 5 年 8 打 2 Π
登 録 番 号  1 8 7 1 3 8 1  登 録 Π  1 9 9 4 イ 1 Ξ 9 打 6 Π
溶 液 電 解 の 逃 極 用 表 血 活 竹 化 非 品 質 介 金 及 び そ の 活 竹 化 処 卯 方 法
橋 本 , 熊 谷 , 浅 兒 , 川 嶋
特 願 昭 6 0  1 6 9 7 6 5  出 願 日  1 9 8 5 ザ 8 1 } 2 日
佐 録 番 号  1 8 7 B 8 2  登 録 Π  1 9 9 4 イ f 9 月 6 日
遊 解 用 確 極 刷 料
伊 原 , 橋 小 ; , 川 嶋 , 沽 水
特 掠 典 昭 印 一 1 2 3 1 1 1  出 融 H  1 9 8 5 イ r 6 打 6 Π
登 録 番 号  1 8 7 2 9 2 7  登 録 口  1 9 9 4 イ r 、 9 j 1 2 6 Π
H
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W i高耐食アモルファス合金
橋木,嶋村,川嶋,浅見
特願"召60-051036 出願日 1985年3月14Π
登録番号 1893086 登録日 1994年12月26日
高耐食アモルフブスアルミニウム介金
橋本,古岡,浅見,川嶋
特願昭63・・051567 出願日 1988年3月7H
登録番号 189備91 登録日 19鮖年1月23Π
高耐食アモルフブスアルミニウム合金
橋本,吉岡,浅見,川鵬
特馴狐召綿 260020 出願日 1988年10月巧日
登録番号 189飾91 登録日 1995年lj123日
商活性触媒粉末とこれを用いた高活性電極
橋本,神田,浅見,川嶋
特願昭621221的出厩旧 19釘年5月19日
登録番号]901618 登録日 19鮖年1月27日
高耐食アモルファスニヅケル合金
橋本,三橋,浅見,川嶋
特願昭61・・225435 出駛日 1986年9月24日
登録番号 19田田8 登録日 1995年6刃23日
高耐食アモルフブス衷面合金およびその作製法
橋本,古岡,浅見,川嶋
特願昭61-219166 出願日 1986年9ナ]19日
登録番号 196船27 登録日 1995年8月10日
溶液俺解の枢極用表面非晶質合金の活性化処理法
橋本,熊谷,川嶋,浅見
特願平03-237921 出願日 1991午9月18日
登録番号 1994342 登録日 1995年Ⅱ月22日
局耐食アモルファス合金
橋木,川嶋,浅見
特卸呼円 208824 出応旧 1989年8月Ⅱ日
登録番号 2066880 登録日 1996年7月10Π
商耐食ブモルフプスニヅケル合金
橋本,二橋,浅見,川嶋
特摩那召62・・134367 出願日 1987年5月29日
登録番号' 2547020 登録Π 1996年8月8Π
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高 耐 食 ア モ ル フ ブ ス ニ ッ ケ ル 合 金
橋 本 , 三 橋 , 浅 見 , 川 嶋
特 願 昭 6 2 - 1 3 4 3 6 8  出 願 日  1 9 8 7 年 5 j 1 2 9 日
登 録 番 号  2 5 6 9 3 3 1  登 録 Π  1 9 9 6 年 1 0 月 2 4 Π
フ ロ ン 分 解 用 触 媒 電 極
橋 木 , 広 田 , 幅 崎 , 川 1 鳴 , 浅 見
特 願 平 2  2 4 1 1 8 7  出 願 日  1 9 9 0 年 9 月 1 3 日
登 録 番 号  2 1 1 6 2 6 7  登 録 日  1 9 9 6 年 1 2 月 6 日
高 耐 食 ア モ ル フ ァ ス ブ ル ミ ニ ウ ム 合 金
橋 本 , 古 岡 , 浅 見 , 川 嶋
特 駛 平 1 1 0 1 7 6 8  出 願 Π  1 9 8 9 年 4 月 2 4 Π
登 録 番 号  2 6 7 7 6 6 7  登 録 Π  1 9 9 7 年 7 打 2 5 Π
高 耐 食 ア モ ル フ ァ ス 合 金
橋 本 , 吉 岡 , 川 嶋
特 願 平 3 - 1 3 8 5 7 5  出 願 日  1 9 9 1 年 5 j ] 1 5 日
登 録 番 号  2 6 7 フ 7 2 1  登 録 Π  1 9 9 7 年 7 月 2 5 日
排 気 ガ ス 洗 浄 用 ア モ ル フ プ ス 合 金 触 媒
橋 本 , 照 内 , 幅 崎 , 川 嶋 , 浅 見
特 願 平 1 ・ ・ 2 6 2 9 8 6  出 願 日  1 9 訟 年 1 0 月 1 1 日
登 録 番 号  2 8 9 7 9 5 8  登 録 日  1 9 9 9 年 3 月 1 2 Π
高 耐 食 ア モ ル フ ァ ス ア ル ミ ニ ウ ム 合 金
橘 本 , 金 , 吉 岡 , 幅 崎 , 川 1 鳴 , 浅 見
特 願 平 叫 一 0 2 9 3 備  1 _ Ⅱ 願 日  1 9 9 2 年 2 月 1 7 Π
登 録 番 号  2 9 Ⅱ 6 7 2  脊 録 日  1 9 四 年 3 打 1 2 日
水 索 空 気 燃 料 電 池 用 高 活 性 触 媒 粉 末 と 高 活 性 電 極
橋 本 , 早 川 , 川 嶋
特 願 平 2 - 1 2 0 0 6 9  " _ 1 願 Π  1 9 9 0 何 巧 打 1 1 Π
登 録 番 号  2 9 1 1 6 7 2  登 録 日  1 9 9 9 咋 5 打 1 4 日
高 耐 食 ア モ ル フ プ ス 合 金 T a , N b ・ c r ,  T a , N b  c r ・ M
橋 本 , 金 , 古 岡 , 幅 崎 , 川 嶋 , 浅 見
特 1 頼 平 3 - 2 6 7 5 4 2  出 願 日  1 9 9 1 年 1 0 月 1 6 日
登 録 番 号  2 9 3 7 5 8 0  登 録 日  1 9 9 9 年 6 月 1 1 日
局 耐 食 ア モ ル フ プ ス 合 金 T a , N b  c r ,  T a , N b - c r  M
橋 本 , 金 , 吉 岡 , 1 隔 崎 , 川 嶋 , 浅 見
特 則 リ 門 ・ 0 2 9 3 6 2  出 願 日  1 9 兜 年 2 刃 1 7 日
登 録 番 号  2 9 6 5 7 7 6  登 録 Π  1 9 9 9 年 8 月 1 3 Π
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37 耐フッ化水素酸にすぐれ九Cr合金
橋本,張,幅崎,川嶋,浅見
特願平4-047936 出剛旧 19兜年2月4日
登録番号 3116522 登録日 2000年10月6Π
二酸化炭索変換用アモルファス合金触媒
橋本,多田,幅崎,川嶋,
特願平3-233057 出融Π 1991年91112日
登録番号 3226571 登録H 20例年8月31日
38
(出願公開中)
1.高耐食マグネシウム合金
橋本,幅崎,川1鳴,浅見,廣田,吉岡
1990年出願(特願平2・・270465)
2. NOX分解用ブモルフブス合金触媒
橋木,小森,川嶋,浅見,幅崎,秋山
1994年出願吽割卿平6-237087)
3.水素発生Π邦会極材料
橋本,林,秋山,川1鳴,浅見
1994年出願(特願平6 0舗736)
4.フロソ分解川触媒電極
橋本,海老塚,川嶋,浅見
1994年出願(特願平6 07705D
5.島耐食アモルフプスニヅケル合金
橋本,三橋,jΠ嶋,浅見
19野年出願(特駛平7-333部8)
6.酸素発生用施極
橋本,泉屋,秩山,川嶋,浅見
1996年出願(特願平8 064認9)
フ.硫黄分を含む炭化水素改質ガス用のアモルファス合金触媒
橋本,1隔崎,山崎,川嶋,石井,河野
1997午出願(4剖頭平9274叫6)
8.酸業発生井ⅡE極とその製造方法
橋本,呆屋,秋山,幅崎,川嶋,浅見
1997年出願(特願平9 033別3)
73
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酸 素 発 生 用 磁 極 と そ の 製 造 方 法
橋 本 , 泉 屋 , 秋 山 , 川 嶋 , 熊 谷
1 9 9 8 年 出 願 ( 特 願 平 1 0 - 0 5 8 7 0 4 )
塩 業 イ オ ソ を 含 有 す る 水 溶 液 を 屯 解 し て 酸 累 と 水 索 を 発 牛 す る 電 解 力 法 お よ び
電 解 奘 耀
橋 木 , 呆 屋 , 秋 山 , 川 嶋 , 熊 谷 , 佐 俣
1 9 9 8 年 H _ 1 仰 貞 ( 特 願 〒 1 0 - 0 5 8 7 0 2 )
電 極 プ セ ン ブ リ ー
橋 木 , 熊 谷 , 泉 屋 , 藤 村 , 幅 崎 , 川 嶋
1 9 9 8 年 出 願 ( 特 願 平 1 0 - 0 5 8 7 0 3 )
二 酸 化 炭 素 メ タ ン 化 触 媒 お よ び そ の 製 造 方 法
橋 本 , 1 隔 崎 , 山 崎 , 小 森 , 川 嶋
1 9 明 年 出 願 ( 特 願 平 Ⅱ  0 6 3 4 9 4 )
高 耐 食 バ ル ク ア モ ル フ ブ ス 合 金
橋 本 , 川 嶋 , 幅 崎 , 佐 藤 , 泉 屋
1 9 9 9 年 出 願 ( 特 願 平 1 1 - 0 6 3 朝 4 )
W
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